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1.5  nalupmiseK  
 gnatnet VI baB adap nasahabmep nakrasadreB ecart  m  skirta  sirtemis stilpeoT
 kutneb susuhk  odro  3× )1.1( naamasreP adap 3   fitisop talub nagnalib takgnapreb
:tukireb iagabes nalupmisek helorepid  
1.  skirtam irad mumu kutneB  ztilpeoT susuhk kutneb sirtemis   irtne nagned
 nagned fitisop talub nagnalib takgnapreb laer nagnalib  n  nad lijnag  n paneg  
:utiay  
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2.  irad mumu kutneB ecart   susuhk kutneb sirtemis ztilpeoT skirtam  irtne nagned
 nagned fitisop talub nagnalib takgnapreb laer nagnalib n  nad lijnag  n  paneg
:utiay  
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2.5   naraS  
 adaP   sahabmem silunep ini rihka sagut  ecart  sirtemis ztilpeoT skirtam
 .laer nagnalib irtne nagned fitisop talub gnalib takgnapreb 3×3 odro susuhk kutneb
 tapad acabmep kutnu naknarasid ,uti anerak helO  sahabmem  ecart  nial skirtam
 .raseb hibel gnay odro nagned mumu gnay  
